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ᖹᡂ 18ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘࡢ 5ᖺ㛫࡟ࠊᩍ㣴Ꮫ⛉⏕ࡀ㸯ྡ௨ୖᑵ⫋ࡋࡓ஦ᴗᡤ
㸰㸫㸱. ㄪᰝ᫬ᮇ



















࠶ࡾࠊ୧᪉࡛ 4๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ1,000ྡ௨ୖࡣࠊ1,174ྡࠊ1,266ྡࡢ 2♫࡛࠶ࡗࡓࠋ[⾲ 4]
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[⾲㸯] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᴗ✀ูෆヂ [⾲㸰] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᮏ♫ᡤᅾᆅ
[⾲ 3] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᚑᴗဨつᶍ(ṇ♫ဨ) [⾲ 4] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢᚑᴗဨつᶍ(ዎ⣙♫ဨ࣭ࣃ࣮ࢺ)
    
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
1.㎰ᯘỈ⏘ᴗ 0 0.0 
2.㖔ᴗ 0 0.0 
3.ᘓタᴗ 1 1.8 
4.〇㐀ᴗ 3 5.5 
5.㟁Ẽ࣭࢞ࢫ࣭⇕౪⤥࣭Ỉ㐨ᴗ 0 0.0 
6.᝟ሗ㏻ಙᴗ 1 1.8 
7.㐠㍺ᴗ 2 3.6 
8.༺኎࣭ᑠ኎ᴗ 16 29.1 
9.㔠⼥࣭ಖ㝤ᴗ 5 9.1 
10.୙ື⏘ᴗ 0 0.0 
11.㣧㣗ᗑ࣭ᐟἩᴗ 1 1.8 
12.་⒪࣭⚟♴ 3 5.5 
13.ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼ᴗ 4 7.3 
14.ࢧ࣮ࣅࢫᴗ 8 14.5 
15.බົ 1 1.8 
16.ࡑࡢ௚ 9 16.4 
↓ᅇ⟅ 1 1.8 
ྜ ィ 55♫ 100.0 
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
㮵ඣᓥᕷ 37 67.3 
㜿ஂ᰿ᕷ 1 1.8 
዆⨾ᕷ 1 1.8 
ᣦᐟᕷ 1 1.8 
㮵ᒇᕷ 1 1.8 
⫢ᒓ㒆⫢௜⏫ 1 1.8 
⫢ᒓ㒆༡኱㝮⏫ 1 1.8 
༡஑ᕞᕷ 2 3.6 
༡ࡉࡘࡲᕷ 1 1.8 
すஅ⾲ᕷ 1 1.8 
኱㜰ᕷ 1 1.8 
ி㒔ᕷ 2 3.6 
ᮾி㒔ෆ 5 9.1 
ྜ ィ 55♫ 100.0 
(ṇ♫ဨ) ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
1ྡ ࣮  10ྡ 9 16.4
11ྡ ࣮ 50ྡ 16 29.1 
51ྡ ࣮ 100ྡ 3 5.5 
101ྡ ࣮ 200ྡ 7 12.7 
201ྡ ࣮ 500ྡ 8 14.5 
501ྡ ࣮ 1000ྡ 5 9.1 
1001ྡ௨ୖ 3 5.5 
↓ᅇ⟅ 4 7.3
ྜ ィ 55♫ 100.0 
(ዎ⣙♫ဨ࣭㺨㺽㺎㺢) ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡(㸣) 
0ྡ ࣮  10ྡ 13 23.6
11ྡ ࣮ 50ྡ 12 21.8
51ྡ ࣮ 100ྡ 6 10.9
101ྡ ࣮ 200ྡ 3 5.5
201ྡ ࣮ 500ྡ 6 10.9
501ྡ ࣮ 1000ྡ 1 1.8
1001ྡ௨ୖ 2 3.6
↓ᅇ⟅ 12 21.8
ྜ ィ 55♫ 100.0
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㸱㸫㸰. ᥇⏝ࡋࡓᮏᏛ༞ᴗ⏕࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧⌧ᅾࡢᮏᏛฟ㌟⪅ᩘ







ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫㸦ᖹᡂ 18ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 22ᖺᗘ㸧ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼ࢆࡳࡿ࡜ࠊ
0ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡢ๭ྜࡣྛࠊ ᖺᗘ 5๭㹼7๭࡟ୖࡗ࡚࠸ࡿࠋ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᖺᗘู࡛ࡣࠊ
1ྡࡀ 1␒ከࡃࠊྛᖺᗘ 2๭㹼3๭࡛࠶ࡿࠋ5ྡ௨ୖࡢ᥇⏝஦ᴗᡤࡣಖ㝤࣭㔠⼥௻ᴗ࡟ከࡃࠊ
ᖹᡂ 18ᖺᗘ㸸6ྡࠊ13ྡࠊᖹᡂ 19ᖺᗘ㸸13ྡࠊᖹᡂ 20ᖺᗘ㸸11ྡࠊᖹᡂ 21ᖺᗘ㸸6ྡࠊ7ྡࠊ
ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 0♫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ[⾲ 6] 
  
[⾲ 6] ᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥎⛣㸦㐣ཤ 5ᖺ㛫㸧㸦༢఩㸸♫ࠊ࠿ࡗࡇෆࡣࠊᮏタၥᅇ⟅௻ᴗ 54♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦ᅇ⟅:54♫㸧 㸮ྡ 㸯ྡ 㸰ྡ 㸱ྡ 㸲ྡ 㸳ྡ௨ୖ
ձᖹᡂ 18ᖺᗘ 29(53.7%) 18(33.3%) 4(7.4%) 0(0.0%) 1(1.9%) 2(3.7%)
ղᖹᡂ 19ᖺᗘ 39(72.2%) 9(16.7%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
ճᖹᡂ 20ᖺᗘ 38(70.4%) 10(18.5%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1(1.9%)
մᖹᡂ 21ᖺᗘ 35(64.8%) 12(22.2%) 5(9.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2(3.7%)
յᖹᡂ 22ᖺᗘ 33(61.1%) 17(31.5%) 3(5.6%) 1(1.9%) 0(0.0%) 0(0.0%)
ࡲࡓࠊᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢ඲యࡢ᥇⏝⪅ᩘࢆぢࡿ࡜ࠊྛᖺᗘ࡜ࡶ࡟ࠊ5๭๓ᚋࡢ஦ᴗᡤ
ࡀ᥇⏝⪅ 0ྡ࡛࠶ࡾࠊ5ᖺ㛫ᐃᮇ᥇⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣᅇ⟅ 54♫୰ 16♫࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
2๭๓ᚋ㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘࡣ 31.5㸣㸧ࡀ᥇⏝⪅ 1-5ྡ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᖺᗘ࡛ 101ྡ௨ୖࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᴗᡤࡣ㸯♫࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ஦ᴗᡤࡢᖹᡂ 22ᖺᗘ᥇⏝⪅ࡣ 120ྡ࡛࠶ࡿࠋ[⾲ 7]
㸮ྡ 5♫ 㸳ྡ 3♫
㸯ྡ 11♫ 㸴ྡ 3♫
㸰ྡ 7♫ 㸵ྡ 2♫
㸱ྡ 7♫ 㸶ྡ 1♫
㸲ྡ 2♫ 㸷ྡ 1♫
Q.⌧ᅾࠊ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟໅ົࡍࡿᮏᏛฟ㌟⪅ࡣఱྡ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
Q. ㈗♫(஦ᴗᡤ)࡟࠾ࡅࡿࠊ㐣ཤ 5ᖺ㛫ࡢᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡢ᥇⏝ᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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             [⾲ 7] ᅇ⟅஦ᴗᡤࡢ᥇⏝⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦㐣ཤ 5ᖺ㛫㸧     㸦༢఩㸸♫㸧
㸦ᅇ⟅:54♫㸧 㸮ྡ 1-5ྡ 6-10ྡ 11-20ྡ 21-30ྡ 31-40ྡ 41-50ྡ 51-100ྡ 101ྡ௨ୖ
ձᖹᡂ 18ᖺᗘ 31 10 1 8 1 1 1 0 1
ղᖹᡂ 19ᖺᗘ 29 11 3 2 7 1 0 0 1
ճᖹᡂ 20ᖺᗘ 26 11 5 3 6 0 1 1 1
մᖹᡂ 21ᖺᗘ 28 11 6 3 2 1 2 0 1






















5㸬㠀ᖖ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ 4㸬ඃࢀ࡚࠸ࡿ 3㸬ࡩࡘ࠺ 2㸬୙‶࡛࠶ࡿ 1㸬኱ኚ୙‶࡛࠶ࡿ
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[⾲ 9] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ(%)
1㸬௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿ 47 87.0 57 61.3 77 82.8
2㸬㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧 38 70.4 56 60.2 66 71
3㸬✚ᴟⓗ࡛ᐇ⾜ຊ㸦⾜ືຊ㸧ࡀ࠶ࡿ 28 51.9 48 51.6 54 58.1
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 43 79.6 75 80.6 74 79.6
5㸬⾲⌧ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 1 1.9 13 14 8 8.6
6㸬༠ㄪᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 33 61.1 45 48.4 71 76.3
7㸬⤫⋡ຊ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ 7 13.0 5 5.4 0 0
8㸬୍⯡▱㆑࣭ᩍ㣴ࡀ࠶ࡿ 15 27.8 42 45.2 24 25.8
9㸬ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿ 1 1.9 1 1.1 3 3.2
10㸬๰㐀ᛶ࣭௻⏬ຊࡀ࠶ࡿ      4 7.4 17 18.3 6 6.5
11㸬᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 7 13.0 17 18.3 7 7.5
12㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ㸦ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ㸧 5 9.3 29 31.2 15 16.1
13㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᇶ♏▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 2 3.7 6 6.5 6 6.5
14㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᛂ⏝ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 3 5.6 4 4.3 1 1.1
15㸬ᖖ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ 9 16.7 6 6.5 12 12.9
16㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝⬟ຊࡀ࠶ࡿ  3 5.6 12 12.9 14 15.1
17㸬ㄒᏛຊࡀ࠶ࡿ㸦ᅜ㝿ឤぬࡀ࠶ࡿ㸧 1 1.9 5 5.4 2 2.2
18㸬ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 6 11.1 6 6.5 4 4.3
19㸬」ᩘࡢ௙஦ࡢ㡰఩ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 12 22.2 8 8.6 13 14
20㸬⮬ᕫศᯒ࣭௚⪅⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ 6 11.1 29 31.2 18 19.4
㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠
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[⾲ 9] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ(%)
1㸬௙஦࡟ᑐࡍࡿ⇕ព࣭ពḧࡀ࠶ࡿ 47 87.0 57 61.3 77 82.8
2㸬㈐௵ឤ࣭ㄔᐇࡉࡀ࠶ࡿ㸦ࡲࡌࡵ࡛࠶ࡿ㸧 38 70.4 56 60.2 66 71
3㸬✚ᴟⓗ࡛ᐇ⾜ຊ㸦⾜ືຊ㸧ࡀ࠶ࡿ 28 51.9 48 51.6 54 58.1
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 43 79.6 75 80.6 74 79.6
5㸬⾲⌧ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 1 1.9 13 14 8 8.6
6㸬༠ㄪᛶ࣭ࢳ࣮࣒࡛௙஦ࢆࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 33 61.1 45 48.4 71 76.3
7㸬⤫⋡ຊ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ 7 13.0 5 5.4 0 0
8㸬୍⯡▱㆑࣭ᩍ㣴ࡀ࠶ࡿ 15 27.8 42 45.2 24 25.8
9㸬ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀ࡛ࡁࡿ 1 1.9 1 1.1 3 3.2
10㸬๰㐀ᛶ࣭௻⏬ຊࡀ࠶ࡿ      4 7.4 17 18.3 6 6.5
11㸬᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡸゎỴ⟇ࢆぢ࠸ฟࡍ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 7 13.0 17 18.3 7 7.5
12㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊࡀ࠶ࡿ㸦ၥ㢟ⅬࢆⓎぢࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ㸧 5 9.3 29 31.2 15 16.1
13㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᇶ♏▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 2 3.7 6 6.5 6 6.5
14㸬ᑓ㛛ศ㔝ࡢᛂ⏝ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡀ࠶ࡿ 3 5.6 4 4.3 1 1.1
15㸬ᖖ࡟᪂ࡋ࠸▱㆑࣭⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿຊࡀ࠶ࡿ 9 16.7 6 6.5 12 12.9
16㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝⬟ຊࡀ࠶ࡿ  3 5.6 12 12.9 14 15.1
17㸬ㄒᏛຊࡀ࠶ࡿ㸦ᅜ㝿ឤぬࡀ࠶ࡿ㸧 1 1.9 5 5.4 2 2.2
18㸬ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡢ୰࡛ຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 6 11.1 6 6.5 4 4.3
19㸬」ᩘࡢ௙஦ࡢ㡰఩ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐩ᡂࡍࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿ 12 22.2 8 8.6 13 14
20㸬⮬ᕫศᯒ࣭௚⪅⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿ 6 11.1 29 31.2 18 19.4
㸦㸴㸧᥇⏝᫬࡟㔜せどࡍࡿ㡯┠
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࡜࡟⧅ࡀࡾ᭱ࠊ ㏆ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿᑵ⫋┤ᚋࡢ㞳⫋⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢせᅉࡢ୍ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
[⾲ 10] ௙஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
㸦஦ᴗᡤ㸸54♫ࠊᩍ㣴 1ᖺ㸸93ྡࠊᩍ㣴 2ᖺ㸸93ྡ㸧 ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ% 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬ᇶ♏▱㆑୍࣭⯡ᩍ㣴 21 38.9 61 65.6 45 48.4 
2㸬ᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⾡ 3 5.6 7 7.5 5 5.4 
3㸬⫋ົ⬟ຊࡢ㐺ᛶ 27 50.0 28 30.1 34 36.6 
4㸬ே≀ホ౯㸦✚ᴟᛶ࣭༠ㄪᛶ➼㸧 46 85.2 80 86.0 89 95.7 
5㸬ㄢእάື⤒㦂㸦ࢧ࣮ࢡ࣭ࣝ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ➼㸧 1 1.9 10 10.8 6 6.5 
6㸬࢟ࣕࣜ࢔࣭ᏛṔ 0 0.0 2 2.2 1 1.1 








       [⾲ 11] ᮏᏛࡢᑵ⫋ᨭ᥼άື 㸦࠿ࡗࡇෆࡣࠊᅇ⟅ 55♫࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
ձ኱ኚ⇕ᚰࡔ࡜ᛮ࠺ 14 ♫(25.5%)
ղ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ⇕ᚰࡔ࡜ᛮ࠺ 12 ♫(21.8%)
ճ⇕ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠶ࡲࡾᛮ࠼࡞࠸ 3 ♫ (5.5%)
մ⇕ᚰ࡛࠶ࡿ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃᛮ࠼࡞࠸ 0 ♫ (0.0%)
յ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 8 ♫(14.5%)
նᮏᏛࡢồே࣭ᑵ⫋ᨭ᥼άືࢆ▱ࡽ࡞࠸ 13 ♫(23.6%)
շࡑࡢ௚ 0 ♫ (0.0%)
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[⾲ 13] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦a.♫఍ேᇶ♏ຊ㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬୺యᛶ 32 59.3 34 36.6 44 47.3 
2㸬ᐇ⾜ຊ 41 75.9 78 83.9 73 78.5 
3㸬つᚊᛶ 30 55.6 23 24.7 34 36.6 
4㸬ᰂ㌾ᛶ 21 38.9 62 66.7 59 63.4 
5㸬ാࡁ࠿ࡅຊ 4 7.4 16 17.2 22 23.7 
6㸬≧ἣᢕᥱຊ 23 42.6 36 38.7 43 46.2 
7㸬ㄢ㢟Ⓨぢຊ 15 27.8 59 63.4 33 35.5 
8㸬ィ⏬ຊ 16 29.6 27 29.0 28 30.1 
9㸬๰㐀ᛶ 11 20.4 42 45.2 19 20.4 
10㸬Ⓨಙຊ 2 3.7 17 18.3 20 21.5 
11㸬ഴ⫈ຊ 10 18.5 29 31.2 45 48.4 
12㸬ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊ 22 40.7 21 22.6 28 30.1 
13㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
[⾲ 14] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦b.ᑓ㛛ⓗᢏ⬟㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧 㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬᥋㐝࣐ࢼ࣮ 48 88.9 84 90.3 87 93.5 
2㸬࣮࣡ࣉࣟ᧯స 18 33.3 72 77.4 80 86.0 
3㸬⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡢ฼⏝ 28 51.9 55 59.1 68 73.1 
4㸬ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝ 8 14.8 23 24.7 34 36.6 
5㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ฼⏝ 12 22.2 26 28.0 34 36.6 
6㸬㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ฼⏝ 10 18.5 11 11.8 23 24.7 
7㸬IT㛵㐃ᶵჾࡢ᧯స⬟ຊ 17 31.5 25 26.9 7 7.5 
8㸬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪไసࡢ▱㆑ 3 5.6 20 21.5 12 12.9 
9㸬᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 7 13.0 26 28.0 9 9.7 
10㸬⡙グ఍ィ 13 24.1 60 64.5 33 35.5 
11㸬ᕼᮃ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑓ㛛▱㆑ 14 25.9 43 46.2 35 37.6 
12㸬ࡑࡢ௚ 1 1.9 0 0.0 1 1.1 
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[⾲ 15] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦c.ࡑࡢ௚㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧   㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬⫋ᴗほ 12 22.2 5 5.4 13 14.0 
2㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 42 77.8 79 84.9 82 88.2 
3㸬ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ 27 50.0 43 46.2 63 67.7 
4㸬ᛂ⏝ຊ 13 24.1 24 25.8 30 32.3 
5㸬ᚸ⪏ຊ 23 42.6 51 54.8 47 50.5 
6㸬ே㛫ᛶ 24 44.4 52 55.9 54 58.1 
7㸬㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ 34 63.0 52 55.9 48 51.6 
8㸬⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾ 32 59.3 40 43.0 49 52.7 
9㸬୍⯡ᖖ㆑ 18 33.3 45 48.4 34 36.6 
10㸬ᇶ♏ⓗ࡞ᅜㄒຊ 6 11.1 10 10.8 2 2.2 
11㸬ⱥ఍ヰ➼ㄒᏛຊ 0 0.0 3 3.2 3 3.2 
12㸬᫬஦(ࢽ࣮ࣗࢫ)ࡢ⌮ゎຊ 3 5.6 29 31.2 15 16.1 
13㸬⤒῭࣭఍ィ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 1 1.9 9 9.7 6 6.5 
14㸬ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
15㸬ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ 8 14.8 2 2.2 1 1.1 
16㸬ࢧ࣮ࢡࣝάືཧຍ 0 0.0 4 4.3 2 2.2 
17㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍ 2 3.7 3 3.2 5 5.4 





ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖ(50.0㸣) ࠕே㛫ᛶࠖ(44.4㸣) ࠕᚸ⪏ຊࠖ(42.6㸣)࡜⥆ࡁࠊᏛ⏕࡛ࡣࠊ1 ᖺ
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[⾲ 15] ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦c.ࡑࡢ௚㸧㸦」ᩘᅇ⟅㸧   㸦㸣ࡣࠊྛᅇ⟅ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍ㸧
(஦ᴗᡤ 54♫ࠊᩍ㣴 1㺃2ᖺ㸸ྛ 93ྡ) ஦ᴗᡤ ஦ᴗᡤ(%) 1ᖺ⏕ 1ᖺ⏕(%) 2ᖺ⏕ 2ᖺ⏕(%)
1㸬⫋ᴗほ 12 22.2 5 5.4 13 14.0 
2㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ 42 77.8 79 84.9 82 88.2 
3㸬ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ 27 50.0 43 46.2 63 67.7 
4㸬ᛂ⏝ຊ 13 24.1 24 25.8 30 32.3 
5㸬ᚸ⪏ຊ 23 42.6 51 54.8 47 50.5 
6㸬ே㛫ᛶ 24 44.4 52 55.9 54 58.1 
7㸬㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ 34 63.0 52 55.9 48 51.6 
8㸬⣽࠿࡞Ẽ㓄ࡾࡸᛮ࠸ࡸࡾ 32 59.3 40 43.0 49 52.7 
9㸬୍⯡ᖖ㆑ 18 33.3 45 48.4 34 36.6 
10㸬ᇶ♏ⓗ࡞ᅜㄒຊ 6 11.1 10 10.8 2 2.2 
11㸬ⱥ఍ヰ➼ㄒᏛຊ 0 0.0 3 3.2 3 3.2 
12㸬᫬஦(ࢽ࣮ࣗࢫ)ࡢ⌮ゎຊ 3 5.6 29 31.2 15 16.1 
13㸬⤒῭࣭఍ィ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ 1 1.9 9 9.7 6 6.5 
14㸬ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ 1 1.9 0 0.0 0 0.0 
15㸬ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫ 8 14.8 2 2.2 1 1.1 
16㸬ࢧ࣮ࢡࣝάືཧຍ 0 0.0 4 4.3 2 2.2 
17㸬࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືཧຍ 2 3.7 3 3.2 5 5.4 





ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖ(50.0㸣) ࠕே㛫ᛶࠖ(44.4㸣) ࠕᚸ⪏ຊࠖ(42.6㸣)࡜⥆ࡁࠊᏛ⏕࡛ࡣࠊ1 ᖺ
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⏕ࡀࠊࠕ㌟ࡔࡋ࡞ࡳࡸゝⴥ㐵࠸ࠖ(55.9㸣)ࠕே㛫ᛶࠖ(55.9㸣)ࠕᚸ⪏ຊࠖ(54.8㸣)ࠕ୍⯡ᖖ㆑ࠖ
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࡚࠸ࡘ࡟㸧⏕Ꮫ㸦⏕ᴗ༞ࡢᏛᮏձ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖⓗᴟ✚ࠖࠕ ࠸ࡿ᫂ࠕࡀḟࠊ࡛ࠖ┠㠃┿ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡛⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫ
ࡀ᮶ᑗࠖࠕ ࡿ࠶ࡀຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳ࣭ᛶㄪ༠ࠖࠕ ⚽ඃࠖࠕ ┤⣲ࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇᩘ」࡛እ௨ࢀࡑ
ຊᏛ♏ᇶࠖࠕ ࡁྥ๓ࠕ௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡿ࠶ࡀຊື⾜ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡾ࠿ࡗࡋࠖࠕ ࡿࡁ࡛ᚅᮇ
࡚ࡵດ࡟ࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢᕫ⮬ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀព⇕ࡸḧពࠖࠕ ࠸㧗ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡿ࠶ࡀ
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࡚࠸ࡘ࡟㸧⏕Ꮫ㸦⏕ᴗ༞ࡢᏛᮏձ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖⓗᴟ✚ࠖࠕ ࠸ࡿ᫂ࠕࡀḟࠊ࡛ࠖ┠㠃┿ࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ␒୍࡛⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫ
ࡀ᮶ᑗࠖࠕ ࡿ࠶ࡀຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳ࣭ᛶㄪ༠ࠖࠕ ⚽ඃࠖࠕ ┤⣲ࠕࡣࡢࡶࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇᩘ」࡛እ௨ࢀࡑ
ຊᏛ♏ᇶࠖࠕ ࡁྥ๓ࠕ௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡿ࠶ࡀຊື⾜ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࡾ࠿ࡗࡋࠖࠕ ࡿࡁ࡛ᚅᮇ
࡚ࡵດ࡟ࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢᕫ⮬ࠖࠕ ࡿ࠶ࡀព⇕ࡸḧពࠖࠕ ࠸㧗ࡀຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ࡿ࠶ࡀ














































ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡟఩ୖࡀࠖࢺࣇࢯ⟬ィ⾲ࠖࠕ ࣮ࢼ࣐㐝᥋ࠕࡣ࡛⬟ᢏ㛛ᑓࠖࠊ ᛶᚊつࠖࠕ ᛶయ୺ࠖࠕ ຊ
࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜ᐜෆࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡛┠⛉㐃㛵ሗ᝟࣭ࢫࢿࢪࣅࡢ⛉Ꮫ㣴ᩍᅾ⌧ࠊࡣⅬࡢࡇ
ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶࡚ࡋ࡜௚ࡢࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ⥆⥅ࡽࡀ࡞ࡾᅗࢆᐇ඘ࡢᐜෆࡸἲᴗᤵࠊࡾ࠶
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